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... PROGRAM ... 
Twenty-second Annual Commencement 
Processional-Pomp and Circumstance . . ELGAR 
C. GRIFFITH BRATT AT THE CUNNINGHAM MEMORIAL PIPE ORGAN 
Hymn-How Firm a Foundation . WADE'S Cantus Diversi 
AUDIENCE AND BOISE JU NIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
How.firm a joundation, ye saints oj the Lord, 
"Is laid jor your jaith in His Excellent Word! 
What more can He say than to you He hath said, 
You who unto Jesus jor refuge have fled, 
You who unto Jesus jor refuge have fled? 
Fear not, I am with thee; 0 be not dismayed! 
I, I am thy God, and will still give thee aid; 
I'll stregthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand, 
Upheld by my righteous, omnipotent hand. 
Invocation and Scripture Reading . 
THE REV. MARCUS E. LINDSAY, D.D. 
First Presbyterian Church 
Grant Us to Do with Zeal . . J. S. BACH 
Praise to the Lord . . F. M. CHRISTIANSEN 
BOISE JUNIOR COLLEGE A CAPPELLA CHOIR 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
Address-"The Lengthened Shadow" . 
O. MEREDITH WILSON, PH.D. 
PI"esident, University of Oregon 
Rondo from Concerto 
(In G Major for Flute) 
. W. A. MOZART 
KARLIN '\lILEY, 
SIDNEY JEAN H U LTGREN, Accompanist 
Review of the Year . 
Presen ta tion of Diplomas . 
College Hymn 
AUDIENCE 
. EUGENE B. CHAFFEE 
PI"esidcnt, Boise Junior College 
. E. D. BAIRD 
President, Board of Trustees 
STRACHAN-WATSON 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
f/f/atched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the wordjrom thejrontiersman's lips, 
Sing oj the strength in the Idaho Forest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Benediction . 
R ecessional- Trumpet Voluntm"y " . PURCELL 
Adams, Nathaniel J. 
Affleck, Robert Glenn 
Allen, Frederick Aaker 
Alsager, Keith Ronald 
Ami, Gene John 
Archer, Donald Lee 
Arguinchona, Henry Bernabe 
Armstrong, Joan Hope 
Ashman, John Albert 
Atchley, Audrienne Merrilyn 
Baines, Fred Carrol 
Bate, Anita Louise 
Bates, William Ross 
Billick, Ada Florence 
Branscomb, Max G. 
Brauff, Arnold 
Brayton, Shirley Patricia 
Breeze, Bernice LaVon 
Britton, Jack Bernard 
Brown, Keith Leo 
Brubaker, Denny Glenn 
Buhler, Lyle Emery 
Burwell, Beverly Louise 
Bu ttars, Charlene 
Cahoon, Robert Duane 
Callender, Norma Jane 
Carico, Elma Sharon 
Carley, John Blythe 
Carter, Julie Rowe 
Carter, Miriam Lee 
Cayford, Karl Stanley 
Clark, Jimmy Don 
Compton, Robert Warren 
Crosby, Glen Edward 
Danzer, Kenneth James 
Davis, Norman Elwood 
Dawson, Reginald Nye 
Dodds, James Aciron 
Doolittle, Jim Raymond 
Dresser, William Francis 
Asmussen, Dorothy Helen 
Atwell, Heather lee 
Benedict, Wray Lamoin 
Brown, Maxie Harrison 
Cherry, Bonnie 
Comeau, Jerome Franklin 
Craig, Charles Hutton 
Dougal, Darold Albert Jr. 
Dragoo, James Raymond 
Candidates for Graduation 
May 29, 1955 
ASSOCIATE OF ARTS 
Edson, Kenneth Charles 
Ehlers, Ronald Edgar 
EmOl"y, Donald Miles 
Erquiaga, Albert V. 
Everett, Francis Raymond 
Fickes, Ronald Earl 
Figueroa, Olga Consuela 
Ford, Hugh Francis 
Fowler, Raymond N. 
Fricke, Elizabeth 
Fulwyler, Robert Leon 
Geisler, Merylyn 
Goade, Gary J. 
Griffin, Sylvia Gail 
Hall, Glenda Ruth 
Hammer, Frances Marion 
Hansen, Duane Clinton 
Hansen, Marvin Einar 
Harrington, Patricia Ann 
Harris, Thomas Erl 
Heady, Gene Durane 
Helm, Beverly Ann 
Henggeler, Gerald Joseph 
Hobson, Dayleen LaVon 
Hochstrasser, Lavonte C. 
Howard, Everett DeWayne 
Hoyle, James Franklin 
Iverson, Ruth Evelyn 
Jackson, Joyce Ann 
James, Mary Lou 
Johnson, Larry L. 
Johnson, Mona Verlene 
Johnson, Zearl Robert 
Jones, Florence Lavern 
Jones, Holbert Dwayne 
Joy, Ernest Livingston 
Keithly, Gilbert Joel 
Keithly, Roger Thomas 
Kennedy, Dale Edward 
Kenned y, Nancy Rose 
Kent, Frank Rupert 
Kirkpatrick, Stanley 
Lemmon, LaVonne Perry 
Lemon, Bryant William 
Lodge, Edward James 
Lyle, Jack Thomas 
Lyle, Mary Grimm 
Lyman, Aldine Jane 
McCoy, Waldo Loren 
McCreath, Charles 
McFadden, David Arthur 
McKinney, Mary Lee 
McLean, Kenneth George 
McLean, Richard Thorpe 
Martin, Ruth Violet 
Mattoch, Jack Louis 
Maus, Sandra Michael 
Mink, Fauneal Zoe 
Mitchell, Marlene Gloria 
Montgomery, Jean Anne 
Montgomery, Wayne L. 
Moon, Jerald Robert 
Navarro, Mireille 
Nelson, Wendell Doyle 
Newton, Jeanne Adair 
Nordling, David ~ee 
Obenchain, Carl Franklin 
Obenchain, Violet J. 
Owens, Kaye Don 
Palmer, John Deane 
Peterson, Bryce LeRoy 
Peterson, Marian Doyne 
Pipkin, Burl Lee 
Quigley, John Whitt 
Quintieri, Allen Eugene 
Ramsey, Gerald D. 
Ray, JoAnn 
Rhodes, Thomas Leighton 
Rigney, Shirley 
Rodman, Winfield Scott 
DIPLOMA 
Eden, Dale E. 
Elguezabal, Helen Virginia 
Foster, Patricia Ann 
Hansen, Jack Hans 
Haskins, Charles L. 
Hepner, Larry Hugh 
Hilliard, Anne Farrior 
Owen, Patricia May 
Palmer, Richard LaVerne 
Paulding, Donalee M. 
Poindexter, John M. 
Raynor, Richard Henry 
Renner, Harry Bailey 
Salmen, Mary Joyce 
Selby, Helen Jacqueline 
Simmons, Charles William 
Rowe, David Marion 
Ryan, Kathleen Rose 
Sharples, Roberta E. 
Slifka, Elden Patterson 
Smith, Marilyn Elaine 
Smith, Shirley LaRue 
Snell, Harold Alfred 
Spencer, Charles Lyman 
Spofford, Nathaniel Arvin 
Sprague, James Arthur 
Stephan, William Henry 
Stevens, Maralyn Floy 
Stickel, Dale Flack 
Stills, Mary Janice 
Storey, Jerald Taylor 
Taylor, Ernest William 
Taylor, Lynn Lester 
Taylor, Morris Winch 
Trapp, Ronald Eugene 
Urban, Roland Dean 
Van Buskirk, Robert David 
Wanlace, Nancy Irene 
Ward, Herman Nalen 
Warner, Donald H. 
Watson, Marian Louise 
Wells, Claudia Ellen 
Wells, James L. 
Wells, Walter E. 
West, Judith Ellen 
Weston, Richard Eli 
Weston, Robert Mack 
Whaley, Bob Lee 
Whittig, Jerry Franklin 
Wiley, Karlin Dee 
Williams, William George 
Wilson, Joyce Signe 
Wilson, Roberta Ray 
Young, Clarence Robert 
Yount, Ira Minter 
Smith, Ben Ray 
Smith, Justin George Jr. 
Summers, William Dean 
Towne, Maxine Helen 
Travis, Anne Winifred 
Whitehead, David Lee 
Whitney, George Murray 
Winegar, Wallace Jay 
Wood ,Robert Jay 
